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ABSTRAK
Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit oleh Pemerintah melalui
badan berwenang karena rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan. Rumah
Sakit Hermiana Pandanaran Semarang merupakan rumah sakit tipe C milik swasta yang telah terakreditasi
dengan Akreditasi Paripurna. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelengkapan pengisian dokumen
rekam medis secara kualitatif dan kuantitatif pada kelengkapan data rekam medis pasca akreditasi KARS
tahun 2016 di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang.
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan crosssectional dan pengumpulan
data dengan cara observasi, checklist, pedoaman wawancara dan melakukan analisa terhadap dokumen
rekam medis rawat inap pada pasien yang telah diisi. Sampel penelitian adalah 72 dokumen rekam medis
rawat inap.
Hasil penelitian ketidaklengkapan secara kuantitatif pada setiap review menunjukan review identifikasi dan
review autentikasi adalah 0%, review pencatatan dan review pelaporan adalah 11% dan 15%, secara
kualitatif pada setiap review menunjukan review kelengkapan dan konsistensi diagnosa, konsistensi
pencatatan diagnosa, pencatatan saat perawatan dan pengobatan, adanya informed consent, cara/praktek
pencatatan dan hal-hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi adalah 0%.
Kesimpulan, dari hasil perhitungan masih ada beberapa dokumen rekam medis yang tidak lengkap dalam
pengisian. Saran, dokter dan perawat saling mengingatkan dalam pengisian dokumen rekam medis .
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ABSTRACT
 Hospital Accreditation was an acknowledgment grated by the Goverment through authorized agencies for
hospitals that have met the service standards. Hermina Pandanaran Hospital Semarang was a type C private
hospitals which has been acrredited by Paripurna Accreditation. The purpose of this study was to identify
completeness of medical records in quantitative and qualitative on inpatient medical records data post-KARS
accreditation 2016 at Hermina Pandanaran Hospital Semarang.
This research used descriptive method with cross sectional approach and data collection data by
observation, checklist, interview guidelines and analysis of inpatient  medical records that has been filled.
Samples of this research is 72 inpatient medical records .
The result of incompleteness study in quantitative at each review indicates that identification review and
authentification review 0%, recording and reporting review was 11% and 15%. In qualitative each review
indicates that completeness and consistency of diagnosis review, consistency review recording/dignosis,
recording review when treatment and medication services,existency  review of informed consent , recording
pravtice review and review things that potentially cause compensation was 0%.
The conclusion,there was some complete medical records on filing. Recomendation, doctor and nurses
should remind each other while filing the medical records.
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